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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
There were a lot of studies regarding information seeking behavior 
conducted by researchers in various fields such as social, children, adolescent, and 
woman scholar, also other profession experts. In this study, the researcher were 
interested in conducting an information seeking behavior study on last stage 
adolescents who were students of Grade 12, and would continue their study after 
graduating Senior High School. This study was conducted with an objective to 
investigate how their information  seeking behavior  in  preparation  of entering 
University was begins with a feeling of uncertainty to understanding. This study 
was conducted in Magelang Regency, Central Java due to the increasing Senior 
High School students’ enthusiasm in continuing their study to University. This 
study was conducted on 100 respondents who planned to enroll in University. In 
order to continue their study students needed to do some meticulous preparation to 
prevent any regret in the future. Some of the preparations were selecting 
University,  major,  and  admission  test  training.  In  this  study,  students  went 
through information seeking including six stages; they are initiation, selection, 
exploration, formulation, collection, presentation. This study found out that at first 
students  felt  confused  58%  and  motivated  to  find  some  information  needed 
through various means. Students then started to get the information from various 
information types such as employment outlook with a percentage of 32% with a 
printed and electronic information sources that are used percentage is 71%, 
information channels, and additional information that supported their preparation. 
So that students feel confident and satisfied with the information obtained with a 
percentage of 64%, and students can selection college and program of the study. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
Penelitian perilaku penemuan informasi telah banyak dilakukan oleh para 
peneliti di berbagai bidang seperti ilmuwan sosial, anak – anak, remaja,  wanita, 
dan para ahli profesi. Dalam studi ini peneliti tertarik melakukan penelitian 
perilaku penemuan informasi pada remaja tingkat akhir yaitu siswa kelas XII 
SMA yang akan melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana perilaku penemuan informasi 
siswa kelas XII SMA dalam persiapan memasuki perguruan tinggi yang diawali 
dengan perasaan ketidakpastian sampai dengan kepercayaan diri. Penelitian ini 
dilakukan di kabupaten Magelang Jawa Tengah karena melihat antusias siswa 
SMA yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi semakin meningkat setiap 
tahunnya. Penelitian ini dilakukan pada 100 responden yang berencana masuk 
keperguruan tinggi. Untuk melanjutkan studi siswa perlu adanya persiapan yang 
matang  bagi  agar  tidak  rasa  penyesalan  dikemudian  hari.  Persiapan  yang 
dilakukan yaitu dengan pemilihan perguruan tinggi, program studi, dan pelatihan 
ujian masuk. Dalam penelitian ini siswa melakukan penemuan informasi yang 
meliputi enam tahapan yaitu initiation, selection, exploration, formulation, 
collection,   presentation Penelitian ini menemukan bahwa siswa awalnya yang 
merasakan kebingungan dengan prosentase 58% yang mulai terdorong untuk 
menemukan informasi yang dibutuhkan dengan berbagai cara. Siswa mulai 
memperoleh informasi dari berbagai jenis informasi salah satunya prospek kerja 
prosentasenya 32% dengan sumber informasi tercetak dan elektronik yang 
digunakan prosentasenya 71% serta saluran informasinya, dan mencari informasi 
tambahan yang mendukung dalam persiapan yang dilakukan. Sehingga siswa 
merasa percaya diri dan puas dengan informasi yang diperoleh dengan prosentase 
sebanyak  64%  dan  siswa  dapat  memilih  perguruan  tinggi  dan  program  studi 
sesuai dengan minat siswa. 
 
 
Kata Kunci : Siswa SMA, Perilaku Penemuan informasi, Perencanaan Karir 
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